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Editorial
La combinatoire connait actuellement une phase de rapide expansion, tant dans ses
aspects theoriques que dans ses aspects appliques, expansion marquee par l'apparition de
problemes nouveaux de grande portee. Parmi les diverses directions de recherche, il se
degage de plus en plus de grands axes definis des theories structurelles, tandis que les liens
entre la combinatoire et les grands secteurs classiques, geometric, algebre, topologie,
analyse, s'affermissent. Le Journal Europeen de Combinatoire est par vocation un journal
de mathematiques pures s'inscrivant dans ce nouveau courant.
Le Journal est avant tout ouvert aux articles traitant de structures mathematiques
particulieres a l'interieur de la combinatoire ou etablissant des liens directs entre la
combinatoire et les autres branches des mathernatiques. En d'autres termes l'accent est
mis sur les aspects theoriques et le developpement des methodes. Par ailleurs, en publiant
des resultats de combinatoire provenant de tous les horizons mathematiques, le Journal
sera, selon le voeu de ses editeurs, un lieu de rencontre privilegie entre la combinatoire et
les autres disciplines. A cette fin, il est demande aux auteurs de s'exprimer d'une maniere
telle que la portee generale des resultats apparaisse a tous les mathematiciens.
Le Journal sera maintenu a un niveau de qualite eleve, grace en particulier a une
procedure a deux rapporteurs. Une attention particuliere sera portee a l'information
rapide des auteurs. Le premier numero temoigne des exigences et de la multiplicite des
interets de la nouvelle publication. Toutefois, ce premier numero n'est pas exemplaire a
tous points de vue: tous les articles y figurant sont en anglais, alors que le Journal publiera
egalement des articles en allemand et en francais, Si le Journal est europeen par son titre,
cela s'entend bien sur quant a son organisation: lecteurs, auteurs et rapporteurs seront de
toutes les parties du monde.
Le pari du Iancement de ce nouveau journal de mathematiques au seuil des annees 80
est deja presque tenu. Grace aux encouragements que les editeurs ont recus de tous les
coins du monde. Grace aussi a l'adhesion de notre Maison d'edition, Academic Press, qui a
accepte toutes nos exigences de qualite et de presentation, tout en maintenant l'abonne-
ment a un prix modeste. Grace enfin aux nombreux manuscrits de qualite deja parvenus au
Journal et au travail accompli par les rapporteurs.
En nous placant sous le signe la "Melancolia", I'Ange de l'Imagination Creatrice, nous
sollicitons des lecteurs tout ce qui peut, parallelement aux articles de fond, rendre vivant
cette nouvelle publication et alimenter les rubriques: notes breves, problemes ouverts,




The field of combinatorics, in both its theoretical and applied aspects, is expanding
rapidly at present as new and far-reaching problems and methods come to light. In present
day research, the major guidelines defined by structural theories are becoming increas-
ingly prominent, and the links between combinatorics and major classical fields such as
geometry, algebra, topology, and analysis are becoming stronger. The European Journal of
Combinatorics is intended to be a pure mathematics journal in the spirit of this trend.
The Journal is primarily open to papers dealing withmathematical structures within
combinatorics and/or establishing direct links between combinatorics and other branches
of mathematics. In other words, the emphasis is on theoretical aspects and the develop-
ment of methods. Furthermore, in publishing combinatorial solutions drawn from all
mathematical sources, the Journal will provide a forum for combinatorics and other
disciplines. For this purpose, authors are asked to present their papers in such a way that
they ate readily accessible to all mathematicians.
The high standards of the Journal will be maintained by the use of two referees, and
particular attention will be given to informing authors rapidly. The first issue reflects the
new publication's level of requirements and multiplicity of interests, but it cannot be
considered representative in every respect: all the articles appearing in this issue are in
English, whereas the Journal also intends to publish in German and French. Although the
Journal is European in its title and organization, readers, authors, and referees will be from
all over the world.
The gamble we took in launching a new mathematical journal for the 1980's is already
on the verge of paying off, thanks to worldwide encouragement and to the support of our
publishers, Academic Press, who have accepted all our conditions for presentation and
quality while keeping the subscription cost to a minimum. Finally, we are grateful for the
many first-rate manuscripts already received and the work of our referees,
Putting ourselves under the wings of "Melancholia," the Angel of Creative Imagination,
we invite our readers to suggest any material, in conjunction with the leading articles,
likely to enliven our new publication, and to supply ideas for the various headings: short





Die Kombinatorik befindet sich gegenwartig in einer bedeutenden Expansionsphase,
sowohl in ihren theoretischen Aspekten als auch hinsichtlich ihrer Anwendungen. Diese
Expansion wird durch die Entstehung neuer vielfaltiger Probleme gekennzeichnet. Zwis-
chen den verschiedenen Forschungsrichtungen sondern sich zunehmend durch struk-
turelle Theorien definierte Hauptrichtungen ab, wahrend die Beziehungen zwischen der
Kombinatorik und den grossen, klassischen Bereichen wie Geometrie, Algebra, Topolo-
gie, Analysis, sich verstarken, Die Europdische Zeitschrift fur Kombinatorik folgt dieser
neuen Richtung, indem sie sich nur mit reiner Mathematik befasst.
Die Zeitschrift ist hauptsachlich fiir Artikel gedacht, welche sich mit besonderen
mathematischen Strukturen im Rahmen der Kombinatorik befassen oder direkte
Verbindungen zwischen der Kombinatorik und anderen Zweigen der Mathematik
herstellen. Mit anderen Worten, es wird Wert gelegt auf theoretische Aspekte und
Entwicklung von Methoden. Durch die Veroffentlichung von kombinatorischen Resul-
taten, welche aIle mathematischen Horizonte beriihren, wird die Zeitschrift ausserdem
nach dem Wunsch ihrer Herausgeber ein gunstiger Treffpunkt der Kombinatorik mit den
anderen Fachgebieten sein. Aus diesem Grunde werden die Verfasser gebeten, sich so
auszudriicken, dass die Tragweite der Resultate allen Mathematikern verstandlich ist.
Die Zeitschrift wird mit Hilfe von zwei Sachverstandigen ein hohes Qualitatsniveau
austreben. Besondere Aufmerksamkeit wird schneller Benachrichtigung der Verfasser
gewidmet. Die erste Ausgabe beweist das anspruchsvolle Niveau und die vielfaltigen
Interessengebiete dieser neuen Veroffentlichung. Diese erste Nummer ist jedoch nicht
unbedingt ein Beispiel aIle darin erschienenen Artikel sind in englisch; die Zeitschrift
veroffentlicht jedoch auch Artikel in deutsch und in franzosisch, Europaisch ist ihr Titel
sowie ihre Organisation: Lektoren, Verfasser und Berichterstatter kommen aus allen
Teilen der Welt.
Die Einfiihrung dieser neuen mathematischen Zeitschrift bedeutet eine Heraus-
forderung zu Beginn der achtziger Jahre, welche schon fast gegliickt ist dank der
Anregungen, welche die Herausgeber aus allen Teilen der Welt erhalten haben. Dank
auch der Mitarbeit unseres Verlagshauses, Academic Press, welches unsere Qualitats- und
Ausfiihrungsanswiinsche beriicksichtigt und gleichzeitig das Abonnement niedrig im Preis
gehalten hat. Dank schliesslich zahlreicher wertvoller schon eingetroffener Manuskripte
und der von den Berichterstatter geleisteten Arbeit.
Unter dem Zeichen der "Melancolia"; Engel der schopferischen phantasie erbitten wir
von den Lesern Beitrage, zu den folgenden Rubriken, die iiber die Hauptartikel hinaus
diese Veroffenlichung lebendig gestalten: Kurzartikel, offene Probleme, Themen und
diverse Informationen.
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